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Belajar selagi yang lain sedang tidur, bekerja selagi yang lain bermalas-malasan. 
Bersiap-siap selagi yang lain sedang bermain dan bermimpilah selagi yang lain 
sedang berharap 
Hidupku untuk-Mu apalagi matiku 
Bergerak untuk lebih hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup 
Man katsuro ihsanuhu, katsuro ikhwanuhu 
Barang siapa memperbanyak kebaikan, berarti dia juga memperbanyak teman 
Barang siapa menolong agama Allah maka Allah akan menolong kita dari sudut 



















Tiada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selain Engkau Ya Allah… 
Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat dan Karunia-Mu Ya Allah, saya bisa 
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
Karya Tulis Ilmiah ini ku persembahkan untuk: 
1. Pahlawan yang tak berpedang, malaikat yang tidak bersayap Mamak dan 
Bapak, dengan penuh kesabaran, kasih sayang serta do’a restunya selama 
ini menjadi kekuatan dan penerang bagi jalanku untuk menyelesaikan 
pendidikan ini. 
2. Untuk kakakku tersayang Sidik Purnomo terima kasih atas dukungan, 
semangat dan do’a untuk kesuksesanku. 
3. Dosen-dosenku yang telah menjadi orang tua keduaku, yang namanya tak 
bisa ku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi untukku, 
selalu peduli dan perhatian, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas 
ilmu yang telah diberikan sangatlah bermanfaat. 
4. Dosen pembimbingku Ibu Suharti, S.ST, M.Kes dan Ibu Rona Riasma O, 
S.ST, M. Keb yang terus memberikan bimbingan dan saran dalam 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah ku. 
5. Sahabat-sahabatku tersayang dikampus yang selalu kece badai, Putri 
Oqtaviana Sari (Pret) yang selalu heboh dan bingungan, Mesi Anzasari 
(Tacik) yang selalu senyam senyum tanpa alasan, Wahyu Erfina Sari 
(Saridon) yang selalu nggak nyambung di ajak bicara. Terimakasih karena 
kalian selalu jadi tempat sharing , hijab traveler, teman sedih dan senang, 
makasih atas motivasinya yaa. Persahabat ini takkan terlupakan. We are 
Best Friend. 
6. Untuk temen-temen almamaterku, temen-temen seperjuanganku yang 
tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Mari kita lanjutkan perjuangan kita 
diluar sana Be Profesional Midwife, mengabdi kepada masyarakat, jaga 
nama baik almamater dan buat harum nama kampus kita. Saat yang ku 
rindukan saat berkumpul dengan kalian semua di kelas. Bangga menjadi 
angkatan 2012. 
7. Untuk lelaki yang masih disembunyikan Allah SWT , terimakasih ya 
do’anya dan yang pasti tetap semangat menemukanku.  
 
 















Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Gambaran 
Minat Hubungan Seksual Ibu Hamil Trimesterm Di Wilayah Kerja 
Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” dapat 
terselesaikan. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar ahli madya  kebidanan. 
Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mendapat 
bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan 
terima kasih kepada : 
1. Drs. Sulton, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
2. Siti Munawaroh, S. Kep., Ns., M.Kep selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Visi Prima Twin Putranti, S.ST, M.Kes selaku Kaprodi D III Kebidanan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
4. Suharti, SST, M.Kes selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dan 
ketekunan memberikan dorongan, bimbingan, arahan, serta saran dalam 
penyusunan karya tulis ilmiah ini.  
5. Rona Riasma O, S.ST. M.keb selaku pembimbing II yang juga penuh 
kesabaran dan ketekunan memberikan dorongan, bimbingan, arahan, serta 
saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.  
6. Semua responden yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis 
ilmiah ini. 
7. Ibu, Bapak dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan berupa 
moral maupun materil pada peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah 
ini. 
8. Segenap dosen Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan saran kepada peneliti 
dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 
9. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam 
penyusunan karya tulis ilmiah ini. 
Penulis menyadari dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari 
sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi 
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